

















キーワード： 保育環境(environment of child care and education)、語想起課題（word generation task）、









































































































































































ㄢ㢟 ᐇ⩦๓ ぢᏛᐇ⩦ᚋ ㈐௵ᐇ⩦ᚋ
䛛 㻡㻚㻣㻥㻔㻜㻚㻝䠅 㻡㻚㻣㻢㻔㻜㻚㻝䠅 㻡㻚㻣㻣㻔㻜㻚㻝㻕
ື≀ 㻢㻚㻜㻡㻔㻜㻚㻝㻕 㻢㻚㻜㻟㻔㻜㻚㻝㻕 㻢㻚㻜㻢㻔㻜㻚㻝㻕
ಖ⫱ᐊ 㻢㻚㻝㻞㻔㻜㻚㻝䠅 㻢㻚㻜㻣㻔㻜㻚㻝䠅 㻢㻚㻝㻝㻔㻜㻚㻝㻕
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